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Ley de g de Enero de Instrucción de 7 de Junio 
de /cS'77. 
Artículo 1.° Para tomar parto cu toda subasta de lin-
cas ó censos desamortizables, se exigirá precisamente que 
los licitadores depositen ante el Juez que la» presida, ó 
acrediten haber depositado con anterioridad á, abrirse la 
licitación, el o por 100 de la cantidad que sirva de tipo 
para el remate, según dispone la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las fincas á 
que vaya á hacer postura el licitador. 
2.° El depósito podrá hacerse en la caja de la Delega-
ción de Hacienda de la provincia y en las Administra-
ciones subalternas de Rentas do los partidos, y tendrá el 
carácter de depósito administrativo. 
Subasta abierta 
DE 
H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
Por disposición de! señor Delegado de Hacienda 
y en virtud de los Reales decretos de 23 de Junio 
de 1870 y 31 de Agosto de 1872, se anuncian á 
subasta abierta las fincas que á continuación se ex-
presan* 
Partido de Almazán 
TOR LENGUA. 
bienes del \ístado.—Rustica*—Menor cuantia. 
Número 46Ó del inventario.—Un 1 heredad 
sica en término de Torlen^ua, compuesta de 
seis pedazos de tierra, dos eras de pan trillar, 
una viña y 2 lotes de monte, procedente de 
adjudicaciones á la Hacienda, que mide en 
junto 5 hectáreas, 86 áreas y 75 centiáreas 
equivalentes á 9 fanegas, un celemín y un 
cuartillo de marco Real cuyo tenor es como 
sicrur; 
1. Una tierra de secano de tercera cali-
dad, de 33 áreas y 45 centiáreas de cabida, 
donde dicen El Coro, que linda al Nonte con 
la Solana, Sur con propiedad de Vicente 
Martínez, Este con liego y Oeste con la sen-
da de los corrales^ 
2. Otra tierra de igual clase que la ante-
rior, en los Tomillares; de 33 áreas y 54 cen-
tiáreas de cabida, que linda al Norte con liego, 
Sur y Este con propiedad de Mariano García 
y Oeste de Santiago Pérez. 
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3. Otra tierra de segunda calidad, en Ca-
rravilla, de 44 áreas y 36 centiáreas de cabi-
da, que linda al Norte con camino de Serón , 
Sur con lie^o Este con corral y Oeste con tie-
rra de la capellanía de don Doming-o. 
4. Otra tierra, de tercera calidad de 68 
áreas y 40 centiáreas de cabida, en la Atala-
ya, que linda al Norte, Sur Este y O^ste con 
baldíos. 
5. Otra tierra de secunda calidad, en Pe-
ñaltillo, de 33 áreas y 54 centiáreas de cabida 
que linda al Norte con un cerro Sur, con pro-
piedad de Fermín Terrer, Este con un arroyo 
y Oeste con propiedad de Dionisio Gallego 
cecino de Se rón . 
5» Otra tierra, de tercera calidad,, de 32 
áreas y 54 centiáreas en el barranco de la 
Yegua, que linda al Norte, Este y Oeste con 
baldíos y Sur con propiedad de Mariano 
Alonso. 
7. Una era de pan trillar, de primera ca-
lidad y de 11 áreas y 20 centiáreas, en las 
eras chiquillas, que linda al Norte con era de 
Domingo Sanz, Sur con corral de los herede-
ros de Antonio Martínez Este con era de Ma-
riano Alonso y Oeste con casa de jacinto Ro-
driguez. 
8. Otra era, en las del cerro, de segunda 
calidad, de 12..áreas y 79 centiáreas de cabida 
que linda al Norte con propiedad de IO Í here-
deros de Santiago López, Sur con otra de 
don Félix Martínez, E^te con otra de Ans ílihó 
Yagüe y Oeste con un cerro y era de Agus-
tín García. 
9. Una viña, de cautivos, de tercera ca-
lidad, de unas 200 cepas y de 14 áreas y 25 
centiáreas de cabida, que linda al Norte con 
liego, Sur una viña y tierra de Francisco R i -
barroya, y lo mism J al Oeste y Este con pro-
piedad de los herederos de Pablo Martínez. 
i o. Un lote de monte, de tercera calidad 
y de 2 hectáreas, una área y 25 centiáreas en 
Majadablanca y Barrancales, que linda al Nor-
e^ con el monte de Miñana, Sur con lote de 
Calixto Muñoz, Este con otro lote de Ignacio 
Las Heras y Oeste con la entrada. 
1 1 . Otra suerte de monte, de tercera ca-
lidad poblada de chaparros y Romero, en Ca-
rrasca Redonda, de una hectárea y 62 centiá-
reas de cabida, que linda al Norte con un lote 
de Fermín Terrer, Sur con la entrada, Este 
con lote de Gaspar Agreda y Oeste de Hila-
rio Gi l . 
Está tasada esta heredad por los mismos 
peritos que la anterior, teniendo en cuenta la 
clase de las fincas, su producción y demás C K -
circunstancias que en ellas concurren, las ta-
san en renta en 10 pesetas 40 céntimos, capi-
talizadas en 234 pesetas, y en venta en 2Ó0 
pesetas, y no habiendo tenido ¡ iciudor algu-
no en las subastas celebradas en 20 de D i -
ciembre de 1895, 28 de Enero, 8 de Marzo 
y 12 de Octubre de 1896, en su virtud se 
anuncia á subasta abierta por término de 
treinta dias durante el cual podrán las perso-
nas que tengan interés en adquirirlas ofrecer 
por medio de instancia al señor delegado de 
Hacienda de esta provincia ja cantidad que 
tengan por conveniente siempre que ia misma 
cubra el 30 por ciento de la cantidad de 260 
pesetas en que salió á la primera subasta de 
conformidad con lo prevenido en los R. D . de 
23 de Julio de 1870 y 31 de Agosto de 
1872. ~ 
B E R L A N G A D E D U E R O 
Bienes del Estado.—Urbana.—Vicnor cuantía. 
Número 300 del inventario —Otra casa 
sita en Berlanga de Duero, en la calle de la 
Pedriza, número 12, procedente de adjudica-
ciones á la Hacienda consta de planta baja, 
principal y desván, su construcción es antigua, 
de adobe y barro se encuentra en mal estado 
de conservación, ocupando una superficie de 
41 metro? cuadrados. Según los límites indi-
cados por el perito práctica, linda por su de-
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recha entrando con una c isa dejuan Chacobo, 
por su izquierda con otra de Vicente Martínez 
por su espalda con propiedad de Guillermo 
Blanco y por e l frente con la calle de la Pe-
driza. 
Los mismos peritos que tasaron las fincas 
anteriores teniendo en cuenta la clase de la 
casa su producción y demás circunstancias, la 
tasan en renta en 3 pesetas 30 céntimos, ca-
pitalizada en 59 pesetas 40 céntimos y en ven-
ta en 60 pesetas, y no habiendo tenido licita-
dor alguno en las subastas celebradas en los 
días 20 de Diciembre de 1895, 28 de Enero, 
8 de Marzo y 12 de Octubre de 1896, en su 
virtud se anuncia á subasta abierta por térmi-
no de 30 días, durante el cual podrán las per-
sonas que tengan interés en adquirirla, ofrecer 
por medio de instancia ai Sr. Delegado de la 
provincia la cantidad que tengan por conve-
niente siempre que la misma cubra el 30 por 
100 de la cantidad de 60 pesetas en que salió 
á primera subasta de conformidad con lo pre-
venido en los reales decretos de 23 de junio 
de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Clero. — Urbana.—Menor cuantía. 
Número 302 del inventario.—Una casa, si-
ta en la villa de Berlanga de Duero, calle de 
la Pedriza, número IÓ procedente de adjudi-
caciones á la Hacienda, consta de planta baja 
y principal, y desván, su construcción es de 
adove y barro y se encuentra en mal estado 
de conservación ocupando una superficie de 
32 metros cuadrados. Linda por su derecha 
entrando, con una casa de Vicente Martínez, 
por su izquierda con propiedad de Saturnino 
Miranda, por su espalda con propiedad de d i -
cho Saturnino y por frente con la calle de la 
Pedriza. 
Los mismos peritos que tasaron la finca an-
terior teniendo en cuenta la clase de la casa, 
su situación y demás circunstacias, que en la 
misma concurren la tasan en renta en 3 pese-
tas 55 céntimos capitalizada en 60 pesetas 40 
céntimos y en venta en 67 pesetas, y no ha-
biendo tenido licitador alguno en la subastas 
celebradas en 20 de Diciembre de 1 895 , 28 de 
Enero, 8 de Marzo, y 11 de Octubre de 1896 , 
en su virtud se anuncia á subasta abierta por 
término de 30 días, durante el cual podrán 
las personas que tengan interés en adquirirla 
ofrecer por medió de instancia al Sr. Delega-
do de Hacienda de esta provincia la cantidad 
que tengan por conveniente siempre que la 
misma cubra el 30 por 100 de la cantidad de 
67 pesetas en que salió á primera subasta .de 
conformidad con lo prevenido en los R. D . de 
23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872 . 
Partido de Medinaceli 
I R U E C H A 
Bienes del Estado.—Rústica.—Menor cnantia. 
Número 12 especial del inventario.—-Una 
heredad compuesta de ó pedazos de tierra, que 
miden en junto 65 áreas y 24 centiáreas equi-
valentes á una fanega y 7 estadales de marco 
nacional; sita en término de Iruecha proceden-
te de adjudicaciones á la Hacienda y cuyo te-
nor es como sigue: 
1. Una tierra inculta, de tercera calidad 
de 5 áreas y 60 centiáreas de cabida, en don-
de dicen Hoya del Gayubar, que linda al 
Norte con tierra de juiián García Sur con otra 
de Salvador Junez, Este con el camino de la 
Cabeza y Oeste liegos. 
2. Otra id. de id . , de cabida 33 áreas y 
54 centiáreas en los Márceles que linda al 
Norte con tierra de ¡uan García , Sur con lie-
gos, Este con otra de Baltasar Cortés y Oeste 
con los herederos de Juan Bueno. 
3. Otra id . de id. en las Cabezas, de 9 
áreas y 31 centiáreas de cabida, que linda al 
Norte y Sur con liego Este con tierra de Fran-
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cisco Ibañez y Oeste con otra de Francisco 
Martínez. 
4. Otra id. de id . , en las Hoyas de las 
Colmenas de 5 áreas y 54 centiáreas de cabi-
da linda al Norte con tierra de. los herederos 
de IldefonsoLarena, Sur con el camino de Mo-
chales, Este con tierra de Angel Herédia y 
Oeste con otra de Simón Ibáñez. 
5. Otra id. de id., de 5 áreas y óo centi i -
reas de cabida que linda al Norte con tierra 
ne Julián García, Sur con otra de Manuel Bue-
no, Este con otra de Paula Cortés y Oeste con 
otra de Angel Herédia . 
6. Otra id. de id., en Majada de los ca-
minos, de 5 áreas y óo centiáreas de cabida 
que linda al Norte con tierra de Francisco L a -
rena, Sur con el camino de Mochales, Este con 
otra de Ildefonso Larena y Oeste con liego. 
Esta tasada esta heredad por los peritos 
don Tiburcio Ortega, agrimensor, y don Ber-
nardo Gonzalo, práctico, en renta en 95 cén-
timos de peseta, capitalizada en 21 pesetas 87 
cént imos y en venta en 24 pesetas, y no ha-
biendo tenido licitador alguno en las subastas 
celebradas en 19 de Octubre y 10 de Diciem-
bre de 1895. 4 de Marzo y 13 de Abr i l de 
1896, en su vir tud se anuncia á subasta 
abierta por término de 30 días durante el 
cual podrán las personas que tengan in terés 
en adquirirlas, ofrecer por medio de instancia 
al señor Delegado de Hacienda de e ta pro-
vincia la cantidad que tengan por conveniente 
siempre que la misma cubra el 30 por 100 de 
la cantidad de 24 pesetas en que salió A p r i -
mera subasta de conformidad con lo preveni-
do en los R. D . de 23 de [unió de 1870 y 31 
de Agosto de 1872. 
Partido de Burgo de Osma 
S A N L E O N A R D O 
Bienes del Estado.—Rústica.—Menor cuantía. 
¡Múmero 2.844 del inventario.- Una tierra 
de secano, de tercera calidad, sita en término 
de San Leonardo, en el pago de la Serna, ad-
judicado al Estado por pago de costas en cau-
criminal seguida á Sinforiano Yagüe , ocupa 
una superficie de 5 áreas y 40 centiáreas equi-
valentes á tres celemines y linda al Norte con 
propiedad de Tadco de la Orden, Sur de F é -
lix de An tón y O^ste camino. 
Los peritos don Manuel Barrenechea, agr í -
cola y don Eugenio Alonso, práctico, tenien-
do en cuenta la clase de la tierra, su produc-
ción y demás circunstancias, las tasan en ren-
ta en 2c céntimos de peseta, capitalizada en 
4 pesetas 50 céntimos 3 en venta en 7 pese-
tas 50 céntimos, y no hobiendo tenido licita-
dor al<nino en las subastas celebradas en 1.0 de 
Abr i l , 4 de Mayo, 3 de Junio y 1.0 de jul io 
de 189Ó, en su virtud sé anuncia á subasta 
abierta por término de 30 días durante el cual 
podrán las personas que tengan interés en 
adquirirla, ofrecer por medio de instancia al 
Sr. Delegado de Hacienda de esta provincia 
la cantidad que tengan por conveniente siem-
pre que la misma cubra el 30 por 100 de la 
cantidad de 7 pesetas 50 céntimos, en que sa-
lió á primera subasta de conformidad con lo 
prevenido en los R. D . de 23 de [unió de 
1 8 7 0 ) ' 31 de de Agosto de 1872. 
\Menes del Estado.—-Urbana.—Menor cuantía. 
Número 2.890 del inventario.—Una casa, 
sita en el pueblo de San Leonardo, en el ba-
rrio de San Pedro, adjudicada al Estado por 
pago de costas en causa criminal seguida á 
Joaquín Peñaranda , que consta de planta baja 
y principal, su construcción es es piedra ai 
frente y madera lo restante, se encuentra en 
mediano estado de conservación ocupa una 
superficie de 32 metros cuadrados y linda al 
Norte y Sur con casillo de la Viuda de Gar-
cía, Este con propiedad de Vicente López y 
Oeste de Vicenta A y i r o . 
Los mismo ^ peritos que tasaron las fincas 
anteriores, teniendo en cuenta la clase de la 
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casa, su situación y demás circunstancias, la 
tasan en renta en 5 pesetas, capitalizada en 
90 peseta^ y en venta en 80 pesetas, y no 
habiendo tenido licítadoralgVinoéii las subastas 
celebradas en los días i.0 de Abri l 4 de Mayo, 
3 de Junio y i.0 de |uiio de 1896, en su vir-
tud se anuncia á subasta abierta por término 
de 30 días durante el cual podrán las personas 
que tengan intéres en adquirirlas, ofrecer por 
medio de instancia al Sr. Delegado de Hacien-
da de esta provincia la cantidad que tengan 
por conveniente, siem re que la misma cubra 
el 30 por ciento de la cantidad de 90 pesetas 
en que salió á primera subasta de conformidad 
con lo prevenido en los reales decretos de 23 
de junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estade.— Urbana.—Menor cuantia. 
Número 2.861 del inve Uario.—Mitad de 
una casa sita en la calle de la Fuente, del pue-
blo de San Leonardo; adjudicada al Estado por 
pago de costas en causa criminal seguidaá Ma-
nuél Yagüe , que consta de planta baja y prin-
cipa!, se encuentra en regular estado de con-
servación ocupa una superficie de 36 metros 
cuadrados y linda al Norte con propiedad de 
Mariano Sanz, Sur y Oeste calles y Este con 
propiedad de Pablo Peña. 
Los mismos peritos que tasaron las fincas 
anteriores teniendo en cuenta la clase de la 
casa, su situación y demás circunstancias que 
en la mis na concurren la tasan en rema en 2 
pesetas 50 céntimos capitalizada en 65 pesetas 
y en venta en 50 pesetas, y no habiendo te-
nido licitador alguno en las subastas celebra-
das en 1.0 de Abr i l , 4 de Mayo, 3 de Junio 
y 1.0 de Julio de [89Ó en su virtud se anuncia 
á subasta abierta por término de 30 días du-
rante el cual podrá las personas que tengan 
interés en adquirirla ofrecer por medio :le ins-
tancia al Sr. Delegado de Hacijnda la can t i -
dad que tengan por conveniente, siempre que 
la misma cubra el 30 por 100 de la cantidad 
de 05 pesetas en que calió á primera subasta 
de conformidad con lo prevenido en los Reales 
Decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 de 
Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.—Rústica,—-Menor cuautía\ 
Números 2.8Ó2 y 63 del invcntarii),-—-Una here-
dad compuesta de 2 pe lazos de tienta, adjudicados 
al listado pojr pago de costas en causa enminal .se-
guida á Mariano Kupérez, los que miden en junto 
44 áreas y 72 centiáreas, equivalentes, ú 2 fanegas; 
y cuyo tenor es como sigue: 
1, Una tierra de secano, de tercera cardad, en 
Vallejuclos de 15 celemines de cabida, que linda al 
Norte con propied-d de Domingo Marcos y lo mis-
mo al Sur, Este de Tomás García y Oeste liego. 
2. Otra tierra en el mismo sitio de tercera ca-
lidad y de 9 celemines de cabi la, que linda al Ñor-
te con liego, Sur con propiedad de los herederos de 
Lucas Alonso, Este de Juan Francisco Leon irdo y 
Oeste de los herederos de Domingo Encabo. 
Los mismos peritos que tasaron la* fincas anterio-
res, teniendo en cu»nta ia clase de la heredad, su 
producción y demás circunstancias 'as t-tsan en ren-
ta en una peseía capitaHz-uias en 22 pesetas 50 cén-
timos y en renta en 20 pese tas y no h4bkndo te-
nido licitador alguno en Ls subastas cc'cbradas 
en los días primeio de Abr i l , cu-t 'o d i Mayo, 8 de 
Junio y primrro de Julio de 1S96, en su virtud se 
anunci a á subasta abierta por término de 30 días du-
rante el cual podrán ÍAS perso las que tengan interés 
en adquiridas, ofrecer por medio de instam ia al se-
ñor Delegado de Hacienda de esta pravindík la can-
tidad que tengan por conveniente siempre que la 
misma cubrri el 30 por loo dé la cantidad de 22 pe-
setas 50 céntimos en que sa'io á primera subasta de 
conformidad con lo prevenido en los R, D. de 23 de 
Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872, 
Bienes del Estado. — Ur da na. — Menor cuantia. 
Numero 2.869 del mventario,—Una cisa, sira en 
el puebio de Sun Lcdnafd >, en la calle del Peligro 
adjudicad;» al Estado por pago de costas en causa 
criminal seguida á Agustín Ruperrz, que co-istá de 
planta baja y piincipal, su construcción es de mani-
postería ordiuari» y adobe, se encuentra en mediano 
estado de conservación, ocupa una superficie de 63 
metros cuacbados y linda al Norte con propiedad 
de los herédelos de Agustín Alonso, Sur de Ensebio 
Yagüe, es e con la entrada y Oeste con propiedad 
de Teresa Peña. 
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Los mismos peritos que lasaron las fincas anterio-
res, teniendo en cuenta la clase de la casa, su situa-
ción y demás ciicunstancias que en ía misma concu-
rren U tasan en renta en 6 pesetas 8 céntimos capi-
talizad i en IOO pesetas ÓO céntimos y en venta en 
IS3 peseta*, y no habiendo tenido licitador alguno 
en las subastas celebradas u i primero de Abr i ' , 4 
de Mayo, 3 de Junio y primero deju' io de 1896» 
en su virtud se anuncia á subasta abierta por tér-
mino de 30 días durante el cual, podrán las persona8 
que tengan interés en adquirirlas ofrecer por me" 
dio de instancia al Sr. Delegado de Hacienda la 
cantidad que tengan por conveniente, siempre que 
la misma cubra e! 30 por IOO de la cantidad de 153 
pesetas en que salió a primera subasta de conformi-
dad con lo prevenido en las R. D. de 23 de Junio de 
1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.—Urbana.—Menor cuantía. 
Nüme¡o 2.872 del inventario. --Una casa sita en 
el barrio ele Arganza y su calle del Olmo, sin 
número adjudicada al Estado ptlr pagó de costas eib 
causa crimina! seguida á José Sai a que consta de 
planta baja y principal, su construcción es de, mam-
postería ordinaria y adobe se encuentra en media-
no estado de conservación ocupa una superficie de 
60 metros cu adiados y linda al Norte con una ca le, 
Sur con propiedad de Cinaco Yagüe, liste de Ju ián 
Gómez y Oeste de Julián Ruperez. 
Los mismos peritos que tasaron las ílnc ¡s ant rio-
res teniendo en cuenta la clase de la LÍCÍ ra, su pro-
ducción y demás circunstancias la lasan en renta en 
4 pesetas 80 céntimos txip. tal izada en 86 pesetas 
40 céntimos y en venta en 120 pe-'etas, y no habien-
do tenido licitador alguno en las subastas celebradas 
en 1.° de Abr i l , 4 de Mayo, 3 de Junio y I .0 de Julio 
de 1896, en su virtud se anuncia á subasta abierta 
por término de 3c días durante el cual podran las 
persona-? que tengan inte!és en adquirirla, ofrecer 
por medio de instancia a! Sr. Delegado de Hacien-
da de esta provicia la cantidad que tengan por con-
veniente siempre que la misma cabra t i 30 por too 
de la cantidad de 120 pesetas en que salió á prime-
ra subasta de conformidad con lo prevenid > en los 
R. D. de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 
1872. 
Bienes del Estado.— Urbana.—Menor cuantía. 
Números 2.876 al 79 del inventario.—Una here-
dad compuesta de una casa, mitad de otra y dos p -
dazos de tierra, sitas todas las fincas en jurisdicción 
y t é r m h o de San Leonardo, adjudicada, al Estado 
por pago de costas en cüusa crimina! seguida á Lean-
dro Marcos, las tierras miden en junto 2 cua:t líos de 
cabida y cuyo tenor es cora > sigue: 
1. Una casa en el barrio de Arganz 1, que hada 
al Norte con corral de Victoriano Pia nte, Sur y 
Oeste el río y Este con la Piaza. 
2. Mitad de una casa en la calle Re d, sin núme-
ro, que ocupa una superficie de 60 metros cuadrados 
que linda á ¡a derecha entrando con propiedad de 
Isidro Sala, izquierda de Tomás Marcos, espalda y 
frente, con calles públicas. 
3. Una tierrh en el Prado de los H -yos, de \v\ 
celemín de cabida,que linda al Norte con regaderas, 
Sur con propiedad de Antonio Yagüe, Este de Fel i -
pe Alonso y Oeste con una vereda. 
4. Media tierra en Quiñones, de un cuirt i i lo de 
cabida, que linda al Norte con cabeceras, Sur con 
camino Reai, Este con propiedad de Pedro Rupérez 
y Oeste con Eliodoro de Miguth 
Los peritos don Manuel Bar re . l echeped io agn-
cola y D. Domi jga YagiL-, perito práctico, teniendo 
en cuenta laclase de las fincas su producción y de-
más dreunstancias que en ellas concuren la^ tasan 
en renta en 8 pesetas, capitalizadas en 144 pesetas 
y en venta en 175 pesetas y no habiendo tcniJo l i -
citado^ alguno en las subasta-; celebradas en 30 d : 
Marzo, 28 de Abr i l , I.0 y 30 de Junio de 1896, en su 
virtud se anuncia á subasta abieita por tér imno de 
30 oías durante el cnal podrán las pers mas que ten-
gan interés e 1 adquirirlas, ofrecer por medio de ins-
tancia ai señor Delegado fie Hacienda de esta pro-
vincia la cantidad que tengan por conveniente 
siempre que la misma cubra el 30 por 100 de la can-
tidad de 175 pesetas en que salió a primera ^subasta 
de conformidad con lo prevenid 1 en los R. D. de 23 
de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.—Rústica.—-Menor cuantía. 
Nutíl -ió 2.880 del invvntari ».—Una tierra sitti en 
ju! isdadón de Sa 1 Le maid >, y sitio titulado Na-
vajo de una hectárea, 34 áreas y 16 centiáreas, 
equivalentes á 6 (anegas, adjudicada al Estado por 
pago de costas en causa crimina! seguida á Mariano 
de Migue', que linda al Norte con propiedad de A n -
selmo Yagüe, Sur con o'r 1 propiedad de Pablo de 
Migue!, Este con liego y Oeste se ignora. 
Los mismos peritos que tasaron las fincas anterio-
re-i, leiiiendo en cuenta la c'ase de las tierras su si-
tuu ion y demá; circun-itancias la tasan en renta en 
2 pesetas, capualizada en 45 pesetas y en venta en 
&OLELÍN O F I C I A L DE V E N T A S DE BIENES NACIONALES. 
5o pesetas y ro habiendo tenido licitador alguno en 
las subastas celchrad.is en 20 dt: Marzo y 28 de Abr i l 
Io. y 30 de Junio de 1896, en su virtud SÍ anuncia a 
subasta abierta por término de 30 d¡as durante el 
cual podían las personas que tengan interés en ad-
cpiirirlas, ofrecer por medio de instancia al señor De-
legado de Hacienda de esta provincia la cantidad 
que tengan por conveniente, siempre que la misma 
cubra el 30 p.u- ciento de la cantidad tic 50 pesetas 
en que nalió á primera subasta, de conformidad con 
lo prevenido en los R. D. de 23 tie Junio de 1870 y 
31 de Agosto de 18/2. 
Bienes del Mslado.—Rústica.—Menor cuantía. 
Nümeros 2.88l al 83 del inventario.—Una here-
dad compues'a de la mitad de una suerte de monte, 
un huerto y <d solar de una cas.:, sitas todas las fin* 
cas en jurisdicción de San Leonardo, adjudicadas al 
Estado por pago de cortas en causa c i i ninal segui-
da á Manuel Rupérez y cuyo tenares como sigue: 
1. Mitad de una sil r t : de'Monté en la socieda»! 
de los Cubillo^; proi idivi-ía entie unas setenta y tan-
tas partes. 
2. Un hut rto en el yo de los campos de celemín 
y medio de cabida,, que bncla a'. Norte con propie-
dad de Benito Rupérez, Sur de Baltasar Ruperez 
Navas Este e' rio y Oeste con propiedad de Be i i 'o 
Ruperez. 
3. Un solar de casa en la calle de San Juan, 
de 42 metros ci.adrados de superficie, que linda al 
Norte con el rio, Sur con !a calle de San Juan. Este 
coivuna calle y Oeste con propiedad de Sebastián 
Sa!a. 
Los mismos peritos que ta aron ¡as fincas ante-
riores teniendo en cuenta la clase de estas, su si-
tuación y demás ciicunslancias que en la misma 
concurren, las tasan en renta en 3 pesetas 10 cénti-
mos, capitalizadas en / I pesctis 25 céntimos y 
en venta en 79 peseta--, y no habieíxlo tenido licita-
dor alguno en las subastas Celebradas en 20 de 
Marzo, ^28 d.i Abr i l , piimero y treinta d j Junio 
de 1896, en su virtud se anuncia, á subasta abierta 
por término de 30 días durante el cual podrán las 
pers-ñas que tengan interés i i i adqui: irlas ofrecer 
por medio de instancia al Sr. Delegado de Hacien-
da de esta provincia la cantidad que tengan por con-
veniente siempre que la misma cubra el 30 por ico 
de la cantidad de 79 peseta- en que salió á pfiir.era 
subasta de conformidad con 1° j revenido en los 
R. D. de 23 de Junio de 1870 v 31 de Agosto de 
1872. 
B i enes del Hstado.—Rústica.—Mefior cuantía. 
Números 2.886 al 89 del inventario.—Una here-
dad compuesta de 3 pedazos de tierra y una ca ia 
sitas estas fincas en ¡urisdiccidu de San Leonardo, 
adjudicadas al Estado por pago de costas en causa 
criminal seguida á Joaquín Peñaranda Alonso, y 
cuyo tenor es como sigue: 
1. Una tierra donde dio-n Prado de los Hoyos, 
de tres cuirtlllos de cabida, que linda al Norte y 
Sur con acequia, Este con propiedad de los herede-
ros de Félix Rupérez y Oeste de Santiago Peña-
rauda. 
2. Otra tierra en Valdevadero, de 3 celemines 
de cabida, que linda al Norte con liégo, Sur con pro-
piedad de la viuda de Gregorio Ogüe, Este de Pe-
dro Pablo Ruperez y Oeste de Jacinto Rupérez. 
3. Otra tie ra en Valdevadero Quintanas, de 6 
celemines de cabida, vue linda a! Norte, Sur Este 
y Oeste con liegos. 
4. Una casa en e; barrio de San Pcdfo, que cons-
ta de un solo piso, ocupa una superficie de 34 metros-
cuadrados y linda al Norte con propiedad de lo Polo-
nia de Lt'ona'do, Sur, ¡a entrada, Este con propie-
dad de Vicente López y Oeste de Esteban García. 
Esta tasada esta heredad, por los mismos peritos 
que tasaron las fincas ante 1 lores, teniendo en cuen-
ta la clase de ia-i fincas su situación y demás cir^-
cunstancias, las tasan en renta en 5 pesetas ÓO cén-
timos, capitalizadas en 126 pesetas y en venta en 140 
pesetas, y no habiendo tenido licitador alguno en las 
subastas celebradas en los días 30 de Marzo, 28 de 
Abn!, I .0 y 30 de Junio de 1896, en su virtud se 
anuncia á subasta abierta por término de 30 días 
dmante el c ü d podrán las personas que tengan in-
terés en adquirirla ofrecer por medio de instancia tú 
SÍ. Delegad > de Hacienda de esta provincia la can-
tidad que tengan por conveniente siémpre que la 
misma cubra el 30 por loo de la cantidad de I40 
pesetas en que salió á primera subasta de conformi-
dad con lo prevenido en les R. D. de 23 de Junio de 
1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del listado.— Urbatia.—Menor cuantía. 
Número 2.86o del inventario.—Una casa sita en 
el pueblo de San Leonardo, en el baraio de San Pe-
dro, adjudicada al Estado por pago de costas en 
causa crimina 1 seguida a Francisco Condado, que 
é ÉÜLKTtÑ O ñ C t Á L D É V E ^ t A í Ú ¿ ÓüUÚi N Á C I Ó N A L É S 
pue ocupa una superficie de 40 metros cuádr;t(lo.s y 
linda ;d Norte se ignora, Sur con propiedad de Bar-
to lomé Condado, Este de Santiago Peñaran d i y 
Oeste de Vicente López. 
Los peritos que tasaron las fincas anteriores, te-
niendo en cuenta la clase de ¡a casa, su situación y 
demás circunsiancicis la tasan en renta en 6 pesetas 
40 céntimos, capitalizada en 115 pesetas 20céntimos 
y en'venta en 128 pesetas, y no habiendo tenido 
licitador alguno en las subastas celebradas en 20 de 
Marzo, 28 de Abr i l , I.e y 30 de Junio de 1896 en 
su virtud se anuncia á subasta abierta por término 
de 30 días; durante el cual podrán los personas que 
tengan interés en adquirirla, ofrecer por medio de 
instancia ai Sr. Delegado de Hacienda de esta pro-
vincia ia cantidad que tengan por conveniente siem-
pre; que la mismo cubra él 30 por 100 de ta canti-
dad de 128 pesetas en que salió á piimera subasta 
de conformidad con lo prevenido en los R. D. de 
23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bieiiís del \Lstado.—Urbana.—'Menor cuuUia 
Nu ñ e r o 2.891 del inv ntario.—Una casa en el 
pueblo dá San Leonardo, calle del Sol, señalada 
co¡i el número 2, adjudica ia al listado por pago de 
costas en causa criminal seguida á Marcos Rupé-
rez Navas, linda aí Norte, Sur y Oeste con calle y 
Este con propie \ \A de l KS herederos de Juan Marco. 
Los mismos peritos '-jue tasaron las fincíís ante-
riores, tenienpo en; cuenta la clase de la casa su si-
tuación y d e m á s circunstanscias, que en la misma 
concurren la tasan en reilin en un í peseta 28 cénti 
mos, capitalizada en 23 pesetas 2o céntimos en ven-
ta en 107 pesetas, y no habiendo tenido licitador 
alguno en las subastas celebradas en I >s dias 29 de 
Marzo, 28 de Abr i l , 4 d^ May >, 1.* y 30 ele Junio 
de 1896. en su virtud se anuncia á subasta abierta 
por término de 30 diis duraite el cua', podrán las 
personas que tengan interés en adquirirlas ofrecer 
por medio de instancia al Sr. Delegado de H icien-
da de esta provincia l a c a i t i d u l que tengan por 
conveniente siempre que 1;Í misna cubra el 30 por 
100 de la cantidad de 107 pesetas en que sal ¡ó a 
primera' subasta de conformidad con lo prenido en 
\ o i R D. de 23 de íunio d j 1870 y 31 de Ago.sto 
de 1872. 
Partido de Sorici 
C A R A V A N T E S 
Bienes del Estado. — Urbana.—Wenor cuantía. 
Número 280 d'4 inventnio.—Una cas» sita en el 
pueblo de Caravantes, en 11 calle Mayor, señalada 
con cl-nümero 5 Pr Medente de adjudicacio.u.s á la 
Hacienda, consta de planta baja y principal, su 
construcción es de manipostería ord'naiia, encon-
trándose en mal estado de conservación, linda al 
Norte con casa de Francisco Rubio, Sur con ¡a en-
trada de Mariano G ómez y O :ste con caía de d i -
cho Mariano. Ocupa la p'anti baja una extensión 
superficial de 45 metros y 80 centímetros cuadra-
dos. 
Está tasada esta casa, por los peritos, D. Tibur-
cio Ortega, agrimensor y D. Santiago Martínez 
práctico, teniendo en cuenta ia c'ase de la casa, su 
situación y demás circunstancias, la tasan <.n renta 
en 7 pesetas, capitalizada en I2Ó pesetas y en venta 
en 150 pesetas y no habiendo tenido licitador algti» 
no en las subastas celebradas en los di .s 28 de No-
viembre de 1891, 17 de Enero y de Abr i l de 1893, 
21 de Enero de 1895, en su virtud se anuncia á su-
basta por término de 30 días durant:: el cud po-
drán lás personas que tengan interés rn adquirirla 
ofrecer por medio de instancia al señor Delegad > 
de Hacimda de est» provincU ta cantidad qu ; ten-
gan por conveniente ¡siempre que I i mism » cubra él 
30 por ciento de la cantidad de 150 p-setas en que 
s^lió á piimera subasta de conformidad con lo pre-
venido en los R. D. d ; 23 de Junio de 1870 y 31 de 
Agosto de 1872. 
Soria 6 de Noviembre de 189S. 
El Administrador de Hacienda, 
JUÁN A . JIMENEZ. 
C O N D I C I O N E S 
1. * No se admitirá pastura que no cubra el t i -
po de la subasta. 
2. a No podrán hacer pasturas los que sean deu-
dores á la Hacienda, como segundos contribuyente-; 
ó por contratos ú obligaciones en favor del Estado, 
mientras no acrediten hallarse solventes de SUÍ com-
promisos. 
3. a Los bienes y censos que se vendan por virtud 
de las leyes de desamortización, sea la que quiera su 
drocedencia y la cuantía de su preció, se enajenarán 
en adelante á pagar en metálico y en cinco plazos 
iguales, á 26 por ciento cada uno. 
El primer plazo se pagara al contado á los quin-
ce dias de haberse notificado la adjudicación, y lo ? 
testantes en intervalo de un año cada uno. 
Se exceptúan únicamente las fincas que salgan á 
primera subasta por un tipo que no exceda de 250 
pesetas las cuales se pagarán en rm táuco ai conta-
do, dentro de los quince dias siguién es al de haber-
se notificado la órden de adjudicación. 
4. " Según resulta de /os antecedentes y demás 
datos que existen en la Administración de Lla-
cienda de la previncia, las fincas de que se trata no 
se h.dlan gravadas con más carga que 'a manifesta-
da; pero si aparecieran posteúormente, se idnemni 
zara al comprador en los términos en que la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 se determina. 
5. a Los derechos de expediente hasta la toma 
de posesión serán de cuenta de! rematante. 
6. a Los compradores de fincas que tengan arbo-
lado tendrán que afianzar lo que corresponda, advir-
tiendose que, con arreglo a'o dispuesto en el articulo 
BOLETÍN OFÍCÍAL f)E VENTAS DE BIÉNES ÑÁCIÓNALES 
I . " de la Rea! Orden de 23 de Diciembre de 1867, se 
exceptúan de la fianza de los olivos y demás árboles 
frutales, pero comprometiéndose los compradores á 
no descuajarlos y no cortarlos de una maniera in-
conveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
7. a El arrendamiento de fincas urbanas cadu á 
á \o* cuarenta ciias después de 1» toma de posesión 
del comprador, seíTÚn la ley de 30 de A b r i l de 1856 
y la de los precios rústicos, concluido qnc sea el 
año de arrendamiento corriente á la toma de pose-
sión de los compradores, según la misma Ley. 
8. * Los compradores de fincas urbanas no po-
drán demolerlas ni derribarlas sino después de ha-
ber afianzado ó pagado e! precio total del remate. 
9. * Con arrpglo a! párrafo 8.* del articulo 5«0 de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enagenados por el 
Estado en virtud de las leyes desamortizadoras de 
I.0 de Mayo de 1855 y I I d e j u ü o de 1856, satisfa-
an por impuesto de traslación de dominio 10 cénti-
mos de peseta por 100 del valor en que fueron er-
matados. 
10. * Para tomar parte en cualquier subasta de 
fincas y propiedades del Estado ó censos desamroti-
zados es indispensable consignar ante el Juez que las 
presida, 6 acreditar que se ha depositado previame-
tc en la Dependencia pública que corresponda; el 5 
por loo de la cantidad que sirva de tipo p i ra el re-
mate. 
Estos depósitos podrán hacerse en la Depositaría 
Pagaduría de la Delegación en la Administraciones 
subalternas de los partidos y en donde no existan 
Administradores Subalternos, en las escribanías de 
los Juzgados, Subalternas más inmediatas ó en la ca-
pital. (Real orden de 12 de Agosto de 1890. 
I I . * Inmediatamente que termine el remate le 
Juez devolverá las consignaciones y los resguardos 
ó sus certificaciones á los postoros, á cuyo favor no 
hubiese quedado la finca ó censo subastado, (Ar t . 
7.° de la instrucción de 20 de Marzo de 1877.) 
12.* Los compradores de b'enes comprendidos 
en las leyes de desamortización, solo podrán recla-
mar por los desperfectos que con posterioridad á la 
tasación sufran las fincas por faltas de sus cabidas 
señaladas ó por otra cualquiera causa justa en el 
término imporrogablc de quince días desde el de la 
posesión. 
I3-a Si se entablan reclamaciones sobre exceso ó 
falta de cabi Ja, y del expediente resultase que di-
cha falta ó exceso iguala á la quinta parte del exo-
presado en el anuncio, sera nula la venta, quedando 
el contrato firme y subsistente y sin derecho á índe-
nización del Estado ni comprador si la falta ó exce-
sivo no llegase á dicha quinta parte. (Real orden de 
i r de Noviembrede 1863. 
14. a E l Esta lo no anulará las ventas por falta 
ó perjuicios causados por los Agentes de la Admi • 
instración é independientes de la voluntad de los 
compradores, pero quedarán á salvo las acciones 
civiles y criminales que procedan contra los culpa-
bles. (Ar t . 8.° del Real decreto de 10 de Julio de 
I865.) 
15. a Con arreglo á lo dispuesto por I 0 3 art ículos 
4.0 y 5.* riel Real decreto de I I de Enero de 1877 
las reclamaciones que hubieran de entablar los inte-
resados contra las ventas efectuadas por el Estado, 
serán siempre por la via gubernativa, y hasta que 
no se huya apurado y sido negada, acreditándose 
así en autos por medio de la certificación corres-
pondiente, no se admitirá demanda alguna en los 
Tribunales. 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
en que incurren los rematantes 
POR F A L T A D E PAGO D E L PRIMER P L A Z O 
Ley de p de Enero de i S f j . 
Art . 2.° Si el pago del primer plazo no r,e com-
pletan con el importe del depósi to dentro del tér-
mino de quince días se subastará de nuevo la finca 
quedando en beneficio del Tesoro la cantidad de 
poistada, sin que el rematante conserve sobre e'la 
derecho alguno. Será, sin embargo, devuelta ésta en 
el caso de anu'arse la subasta ó venta por causas aje-
nas en un todo la voluntad del comprador. 
Instrucción de 20 de Marso de i S ^ 
Art . 10. (Párrafo 2.0)=Si dentio de los quinec 
días siguientes al de haberse notificado la adjudicas 
ción de la finca, no se satisface el primer plazo y los 
demás gastos de la venta, el depósito ingresará defi-
nitivamente en el Tesoro. 
!0 B O L E T Í N DE V E N T A S DE BIENES N Á C i O N A L E S 
Real orden de 27 de Enero de 1895. 
E l Rey (Q. D. G.) y enjsu nombre la Reina Re-
gente del Reino, visto lo informado por la Dirección 
general de lo Contencio-so y de conformidad co !o 
propuesto por la Subsecretaría de Hacienda y lo in-
formado por la Intervención general de la Adminis-
tración del Estado se ha servido disponer que ¡os 
compradores de bienes nacionales vendidos con pos-
teriorid id á la ley de 9 de Enero de 1877, rio con-
traen otra responsabilidad por la falta de pago de! 
primer plazo que la de perder el depósito constitui-
do para tomar parte en la subasta, y que en este ca-
so las fincas deben venderse inmediatamente, como 
si este no hubiera tenido lugar. 
Real orden de 27 de Mayo de 1894 
Se resuelve por esta disposición que los compra-
dores pueden satisfacer el importe de primer plazo 
hasta la celebración del nuevo remate, con la pérdi-
da del depósito constituido y el abono de los gastos 
ocasionados si hubieren trascurrido ya los quince 
días desde que se les notificó 'a adjudicación. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de 
que BO aleguen ignorancia. 
Soria 6 deNoviembre de i8g8> 
EL Administrador de Hacienda, 
JUÁN Á JIMENEZ. 
DE 
Ventas de Bienes Nacionales. 
D E L A PROVINCIA D E SORIA. 
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